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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi dan karakteristik Rare 
Actinomycetes dari pasir pantai Nampu di Kabupaten Wonogiri. Pengambilan sampel 
pasir pantai  diambil pada kedalaman 20 cm. Pada pengenceran sampel dilakukan 
pretreatment suhu sebesar 70
 o
C pada panas kering (oven ) selama 60  menit. Setelah 
media Starch Casein siap yang sebelumnya telah dilakukan penambahan 
sikloheksimid sebanyak 4 ml dengan konsentrasi 5% maka dilakukan tebaran 
sebanyak 4 kali ulangan dan diinkubasi di dalam oven inkubator dengan suhu 28
o
C 
selama 14 hari. Hasil isolasi pada media Starch Casein dengan label MS.20.a 1200 
cfu/ml, MS.20.b 1150 cfu/ml, MS.20.c 3920 cfu/ml, dan  MS.20.d  3040 cfu/ml. Dari 
hasil isolasi tersebut kemudian dilakukan proses purifikasi pada media benneth agar. 
Hasil purifikasi yang dapat digunakan terdapat pada ulangan dengan label MB.20.b.P, 
MB.20.a.P dan MB.20.c.A. Dari hasil purifikasi Rare actinomycetes kemudian 
dilanjutkan pada media Oatmeal untuk colour grouping. Dari colour grouping 
didapatkan hasil bahwa pada pasir pantai Nampu terdapat bakteri Rare actinomycetes 
dengan  misellium  udara berwarna abu-abu kehitaman, misellium vegetatif berwarna 
kuning dan tidak ditemukan adanya pigmen difus. Dapat disimpulkan bahwa tingkat 
populasi jumlah sel Rare actinomycetes yang didapatkan dari isolasi media Starch 





Kata kunci :  Rare actinomycetes, Pasir Pantai Nampu Kabupaten Wonogiri, starch-
casein, benneth agar, media Oatmeal. 
 
